























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4.プ ロ ・ゼ ミの位置づけとその 周邊 の
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































祉 会 教 育
同 和
社 会 保 障
梼id
施 般
礼 会 運 動
体制との閲連
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































經濟企書廳 「國民所 得統計」,43年 は速報値




帯則 隔 酬 總

















































































































































總理 府統計局 「家計調査 」
資料③1世 帶あた りの消費支 出の變化




























































































人 口5萬 以上 の都市勤勞者世帶 の各年1か 月%r均 消費支 出。

















世 刈 消 費 支 出

































































































































鋼 。 ギ リ ス






瓧會 家族 公務員 公衆















































































































/¥ 經 濟企 醤 廳 厂昭 和44年 度 次 經 濟 報告 」
(經 濟 白書)
1.ILO``TheCostofSocialSecurity1960,1963"國 蓮``Yearbookof
NationalAccounts1966"厚 生 省 「厚 生 白書 」1968,經 濟 企1':f.・「國民 所 得
統 計 」 に よ り作 成
2.1人 當 り國民 所 得 段 階 別 の社 會 保 障給 付/國 民所 得 比 は,當 該 國 民所 得段 階 各
國 の 數 値 の單 純 李 均 。
資料⑥ 一般會計社會保障關係費の推移 (單 位:億 圓,%)
生 活 保 護 費
社 會 福 祉 費














































經濟企謁 廳 「44年度 次經濟報告」,大 藏省資料によ る。當初豫算 べ一 ス。
肚會保険費 のうち,醫 療,年 金 關係 は事務費 を含 まない。
資料⑦ 生活上の不滿 (單位:%)
38年39 40 41 42
住 宅 問 題

















































總理府廣報室 「國民生活 に關する世論調査」 による。
四
、
今
後
の
課
題
ま
ず
率
直
に
反
省
し
た
い
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
演
習
の
ね
ら
い
に
印
し
た
理
想
ど
お
り
の
展
開
が
望
め
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
(も
っ
と
も
本
稿
が
中
問
報
告
と
い
う
、
制
約
を
受
け
た
こ
と
に
も
よ
る
が
…
…
)
。
こ
れ
は
、
瓧
會
二碣
祉
學
の
廣
範
な
基
礎
領
域
の
基
本
的
理
解
の
必
要
と
あ
い
ま
つ
て
、
中
心
テ
q
マ
コ
碣
阯
國
家
論
」
を
理
解
し
て
い
く
う
え
に
、
そ
の
主
軸
を
な
す
、
混
合
經
濟
體
制
を
、
經
濟
學
的
知
識
を
基
礎
と
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
し
、
そ
の
た
め
勢
い
効
率
的
な
講
義
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
(
い
わ
ば
、
演
習
の
た
め
の
基
本
的
事
項
の
整
理
と
で
も
い
え
る
)
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
つ
て
も
、
第
四
次
の
展
開
に
も
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
祗
會
幅
趾
畢
へ
の
接
近
方
法
i
瓧
會
輻
祉
學
の
成
立
と
基
礎
的
諸
科
學
ど
の
關
連
、
必
然
的
に
語
學
、
基
礎
的
諸
科
學
に
對
す
る
真
險
な
と
り
く
み
の
必
要
性
等
、
い
わ
ゆ
る
知
的
能
力
の
自
己
開
發
を
意
圖
し
た
、
學
習
の
基
本
的
態
度
に
關
す
る
認
識
を
は
じ
め
、
そ
の
他
、
随
時
祗
會
科
學
入
門
書
等
の
紹
介
や
、
就
會
福
祕
の
今
日
的
諸
問
題
(
マ
ス
・
コ
ミ
に
よ
つ
て
傳
逹
さ
れ
る
)、
さ
ら
に
は
ま
た
、
今
日
の
大
學
問
題
、
祗
會
幅
祉
學
科
學
生
の
あ
り
方
、
役
割
り
等
に
も
觸
れ
る
な
ど
、
基
礎
的
で
あ
り
多
面
的
な
瓧
會
福
祗
觀
の
確
立
に
つ
と
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
方
式
は
、
梅
根
悟
氏
(和
光
大
學
學
長
)
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
プ
ロ
・
ゼ
ミ
の
あ
り
方
に
若
干
の
接
近
を
示
す
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
同
じ
プ
ロ
ゼ
ミ
に
も
教
養
ゼ
ミ
と
專
門
。フ
ロ
ゼ
ミ
と
の
區
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
つ
き
り
と
意
識
し
て
お
く
べ
き
で
し
よ
う
。
こ
の
二
つ
は
ど
ち
ら
が
い
い
、
ど
ち
ら
が
ほ
ん
と
う
の
.フ
ロ
ゼ
ミ
だ
、
と
い
つ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
實
は
兩
方
と
も
必
要
な
も
　
o
　
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
瓧
會
輻
阯
學
科
に
お
け
る
一
年
次
。フ
ロ
・
ゼ
ミ
の
意
義
二
六
九
二
七
〇
'
ま
た
、
1
、
「
唯
一
つ
の
專
門
科
目
だ
か
ら
落
と
し
た
く
な
い
」
と
す
る
學
生
の
聲
が
反
映
す
る
よ
う
に
、
常
に
八
〇
～
九
〇
%
臺
の
高
い
出
席
率
を
持
續
し
て
き
た
こ
と
。
2
演
習
の
ク
ラ
ス
が
中
心
と
な
つ
て
各
種
の
活
動
(親
睦
會
、演
習
後
の
、・
ー
テ
ィ
ン
グ
、
研
究
誌
發
行
等
)
が
行
な
わ
れ
、
ク
ラ
ス
に
「
ま
と
ま
り
」
の
雰
圍
氣
が
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
。
3
施
設
參
加
等
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
お
け
る
問
題
點
、
學
生
生
活
上
の
諸
問
題
、
自
主
學
習
を
進
め
て
い
く
う
え
で
の
各
種
障
害
、
將
來
の
進
路
決
定
等
に
つ
い
て
指
導
助
言
の
要
請
が
教
師
に
封
し
て
積
極
的
、
個
別
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
等
は
、
「
演
習
の
組
織
と
内
容
が
も
た
ら
し
た
好
ま
し
き
所
産
」
と
し
て
高
く
評
價
し
、
今
後
な
お
そ
の
高
質
化
を
目
ざ
し
て
努
力
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、學
生
自
身
に
よ
る
知
的
能
力
開
發
を
進
め
る
に
は
「
や
は
り
教
師
と
學
生
と
の
『
人
間
的
觸
れ
　
ロ
　
合
い
』
に
よ
る
嚴
し
い
訓
練
と
個
人
的
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
」
こ
と
を
、
教
師
も
學
生
も
と
も
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
演
習
を
効
果
的
に
す
る
基
本
條
件
の
一
つ
で
あ
る
ク
ラ
ス
構
成
人
員
に
つ
い
て
は
、
「授
業
は
少
人
數
緬
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
マ
ス
・
言
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
・
こ
う
し
て
コ
般
警
』
の
目
標
を
追
求
す
る
揺
・
少
人
數
警
が
有
効
だ
診
と
す
る
決
定
的
か
つ
核
心
的
な
指
摘
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
現
實
の
シ
ス
テ
ム
で
は
實
現
困
難
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
制
度
の
改
善
を
は
か
る
い
つ
ぼ
う
で
そ
の
代
替
策
を
具
體
的
に
創
造
し
て
い
く
努
力
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
わ
ず
か
一
年
閥
の
、
そ
れ
も
極
め
て
限
ら
れ
た
演
習
時
數
の
中
で
、
當
初
の
ね
ら
い
が
十
全
に
逹
成
さ
れ
る
と
は
思
わ
藪
い
が
、
こ
の
演
習
を
足
場
ど
し
、
舞
臺
と
し
て
、
學
生
自
身
が
自
己
の
持
つ
問
題
意
識
を
よ
り
高
め
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
そ
れ
は
、
瓧
金
旦
嘱
阯
に
對
す
る
ひ
た
む
き
な
若
い
情
熱
を
モ
ー
メ
ン
ト
に
、
問
題
の
所
在
な
ら
び
に
問
題
と
自
己
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
明
確
化
し
、
鏡
い
感
覺
と
冷
靜
な
剣
斷
に
よ
つ
て
精
力
的
な
資
料
收
集
を
行
な
い
、
瓧
會
科
學
的
な
思
考
を
働
か
せ
、
一
つ
の
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
實
證
的
な
研
究
手
法
を
經
驗
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
0
0
ぶ
へ
こ
の
プ
ロ
・
ゼ
ミ
は
上
田
教
授
と
共
同
で
擔
當
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
つ
て
は
上
田
教
授
か
ら
格
別
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
付
記
す
る
。
註
ω
講
座
、
「
日
本
の
將
來
」
6
教
育
改
革
の
,,
題
く
1
九
六
九
年
・
潮
出
版
杜
V
=
一
三
ペ
ー
ジ
㈲
前
掲
書
一
二
四
ペ
ー
ジ
㈲
吉
田
茂
書
「
日
本
を
決
定
し
た
百
年
」
〈
一
九
六
七
年
・
日
本
經
濟
新
聞
杜
V
一
〇
七
ー
一
一
二
ペ
ー
ジ
ω
講
座
「
日
本
の
將
來
」
・
前
掲
書
一
五
〇
ペ
ー
ジ
㈲
高
橋
義
孝
他
著
「
私
の
大
學
再
建
案
」
〈
一
九
六
九
年
・
新
潮
祗
V
ご
〇
九
ペ
ー
ジ
㈲
高
坂
正
顯
.
吉
田
富
三
編
「
大
學
教
育
改
革
の
た
め
の
提
案
二
〇
條
」
〈
一
九
六
九
年
・
創
文
祗
V
=
ハ
ベ
ー
ジ
ω
財
團
法
人
學
徒
援
護
會
「
採
用
の
た
め
の
大
學
案
内
鵬
」
二
五
九
ぺ
ー
ジ
㈲
大
澤
勝
著
「
日
本
の
私
立
大
學
」
〈
一
九
六
九
年
・
青
木
書
店
V
二
六
六
ペ
ー
ジ
㈲
同
右
⑩
輻
祉
大
學
評
論
編
集
委
員
會
編
コ
嘱
祉
大
學
評
論
」
第
四
號
く
一
九
六
八
年
V
Ri
o
ペ
--
ジ
ω
内
田
忠
夫
.
衛
藤
瀋
吉
編
著
「
新
し
い
大
學
豫
を
も
と
め
て
」
〈
一
九
六
九
年
・
日
本
評
論
瓧
〉
一
四
六
i
七
ペ
ー
ジ
⑫
内
田
忠
夫
・
衛
藤
瀋
吉
・
前
掲
書
一
四
七
ペ
ー
ジ
瓧
會
編
阯
學
科
に
お
け
る
一
年
次
プ
ロ
・
ゼ
ミ
の
意
義
ご
七
一

